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   International	  Journal	  of	  Undergraduate	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  and	  Creative	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  (IJURCA)1	   	   	   	   	   989	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  1	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  note	  that	  the	  International	  Journal	  of	  Undergraduate	  Research	  and	  Creative	  Activities	  (IJURCA)	  is	  held	  in	  CommonKnowledge,	  the	  institutional	  repository	  for	  Pacific	  University.	  Faculty	  members	  at	  Central	  Washington	  University	  and	  Pacific	  University	  share	  editorial	  responsibilities	  for	  the	  journal.	  This	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  includes	  statistics	  collected	  relating	  to	  IJURCA.	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